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Heredia  
Publicación de la comisión organizadora del Bicentenario de la muerte de José 
María Heredia y Heredia en la República Dominicana, donde aporta  valiosa 
información sobre   las raíces de la estirpe de los Heredia  e información 
cronológica de la vida y obra de la familia desde sus ancestros en  España hasta 
su establecimiento y desarrollo en  Santo  Domingo, y vida de Heredia y Heredia 
en tierras latinoamericanas. Una copia del ejemplar fue depositado en la 
“Biblioteca digital BNPHU”, 
http://bibliotecadigital.bnphu.gob.do:8080/xmlui/handle/BNPHU/507 
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